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En 1988, la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, de la Universidad de São Paulo (EERP/USP), fue
designada Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para el Desarrollo de la Investigación en
Enfermería y entre sus directrices de acción estableció como prioridad el desarrollo de mecanismos para la divulgación
regional, nacional e internacional de los resultados de las investigaciones.
Frente a la creciente demanda, por organismos de publicación de trabajos científicos de Enfermería en
América Latina, la EERP/USP inició el proceso de creación de la Revista Latinoamericana de Enfermería, que se
concretó en 1992. Por lo tanto, el surgimiento de esta revista está intrínsecamente ligado al papel de la EERP/USP
como Centro Colaborador y,  en consecuencia, a su posición estratégica de agente diseminador de líneas de acción
basadas en las políticas establecidas por la OMS en busca de la promoción de la salud en el mundo.
En la definición de las líneas de acción de cada centro de referencia en Enfermería, la Red Global de
Centros Colaboradores adoptó un programa de actividades apoyado en cuatro fuerzas-tarea. Una de estas estrategias
delineadas por la Red es la Promoción de la Visibilidad y Voz de los Centros Colaboradores. Por lo tanto, se destaca
que, con el objetivo de acompañar los rápidos cambios en la nueva era de la información y del conocimiento, los
Centros Colaboradores están buscando identificar oportunidades para aumentar la visibilidad de sus misiones,
teniendo en vista el alcance de las metas propuestas con el apoyo cada vez mayor de diferentes niveles jerárquicos
estatales, instituciones de salud y de educación y, sobre todo, de la opinión pública.
Como uno de los resultados del trabajo de los miembros de la referida fuerza-tarea surgió el logotipo de la
Red Global de Centros Colaboradores de la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de la Enfermería
y Obstetricia, que vincula la imagen de cada centro de referencia a la de la Red en si, simbolizando la cohesión y la
integración de sus miembros, diseminados en todos los continentes, para la consecución de sus metas comunes.
El logotipo de la Red pasará a ser divulgado, a partir de la presente edición, en la Revista Latinoamericana
de Enfermería que reafirma su papel de instrumento propagador de las estrategias consolidadas por la EERP/USP
como Centro Colaborador de la OMS.
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